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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang 1988/89
MAK291 - Matematik II
Tarikh: 27 Oktober 1988 Masa: 2.15 petang - 5.15 petang
(3 jam)
Jawab semua soalan. Setiap soalan memberi 100 markaho
1• Nyatakan, tanpa bukti, b,agaimana ~enj elmakan kamiran ganda dua
r J f(x"y)dxdy dengan penukaran pemboleubah: x = $(u, v),
) R
Y = tlJ(u, v)o
Jika R merupakan luas yang dibatasi oleh elips
gunakan penukaran
x = ap cos e
bahawa
y = bp sin e untuk menunjukkan
dxdy =
20 Tunjukkan bahawa penyelesaian bagi
a2¢ - a2¢
:-2+-=0
ax ay2
pada rantau: 0 ~ x ~ a ,
garis-garis lurus x = 0,
melalui y = a ialah
<t>(x, y)
4ep
o
= --
.TT
00
l:
reO
o ~ y ~ a qengan <t> = 0 melalui
x = a, y = 0 dan <P <PO (= malar)
{Cosech (2r+l)1T Sinh(2r+ 1)2!X. Sin(2r+J)11; }2r + 1 a
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3. Satu jujukan {u }
n
- 2 -
ditakrifkan secara berikut:
(MAK29 1)
u l dipilih sebagai sebarang nombor terhingga, kecuali 0, dan
un ~ {un- t + 10U~_I"} untuk" ~ ~ 2
Tunjukkan
lim
n-+oo
bahawa
4. (i) Jika x = r cos 8, y = r sin 8, tunjukkan bahawa
(ii) Jika Z = f(x, y) dan ux = e , y ve tunjukkan bahawa:
(a) dZ + ~ = dZ dZx- + y ay
-au dV ax
2 2 2 d2Z 2 d2Z(b) 22. +~ _ ~ _ dZ = x
-- + Y
-2dU 2 dV2 dU dV dX 2 dy
5. Adakah siri-siri berikut menumpu?
00 00 2
(i) l: I (ii) l: nk nr
n=2 [In(n)] n=1
00 00
(iii) l: 1 (iv) E In(n)2 2 .
n=2 n[ln(n)] n=2 2n + 6
Nyatakan dengan jelas sebarang teorem ujian yang anda gunakan.
6. Se1esaikan persamaan berikut, sah bersekitar asalan untuk x > 0,
2x2yu - xy' + (1 + x)y = 0 .
. .• /3
204
- 3 - (MAK29 I)
7. (i) Dapatkan siri Fourier bagi fungsi berikut yang dianggap
mempunyai kala 21T,
f(x)
---...--..---I----t--...------~ x
-7f o 1T
2"
1T
(ii) Fungsi f(x) ditakrifkan seperti berikut:
f(x) ~(x + a) ~ ::; a= -a x
-"2
= - lx - ~ ~ x ~~2 ~ ... 2
~ (x - a) a ::;
'2 ' x a
Dapatkan kembangan siri Fourier, sah pada selang (-a, a).
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